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tradition d’autre part. L’étude propose une typologie inédite des galeries et met en
évidence des profils d’artistes (formation, carrière, lieux de diffusion,
rémunération) différents selon le modèle économique au sein duquel ces artistes
évoluent.
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